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edition suhrkamp für 3 Mark 
,.Das literarische Porträt der Gegenwart. Diese neue Reihe ist die vielleicht größte ver-
legerische und pädagogische Tat seit der Kreierung des Taschenbuches.« 
Der Mittag, Düsseldorf 
"Diese Buchreihe, deren Herausgeber den Begriff vom Taschenbuch gegen seine herr-
schende Inflation auf eine Weise neu bestimmt haben, daß er hier erst zu seinen wahren 
Möglichkeiten führt, bedeutet einen entscheidenden Schritt in der gegenwärtigen Ver-
öffentlichungsweise von Literatur.« Westdeutscher Rundfunk 
"Ein volles, rundes Programm und - des niederen Preises wegen - nicht zuletzt für 
Studenten eine erfreuliche Novität. Denn ein Gutteil (und mit der beste Teil) der deut-
schen Literatur nach 1945 wurde von Suhrkamp-Autoren geschrieben. Sie aber findet 
man nicht in Taschenbuchausgaben... Abendzeitung, München 
August 1963 
.l~ Raymond Queneau 
30 Martin Walser 
3 I Bertolt Brecht 
J2 Max Frisch 
September 1963 
33 T. S. Eliot 
34 Charles Baudelaire 
35 Hermann Kasack 
36 Max Frisch 
. Oktober 1 963 
37 Marcel Proust 
38 Theodor W. Adorno 
39 Hans Günter Michelsen 
40 Günter Grass 
November t 963 
41 Max Frisch 
42 Erich Heller 
43 Andrej Wosnessenskij 
44 
De:zember t 963 
045 Peter Hacks 
46 Nelly Sachs 
47 Hennann Hesse 
4 S Günter Eich 
Zazie in der Metro 
Ein Flugzeug über dem Haus und andere Geschichten 
Der kaukasische Kreidekreis 
Graf Oderland 
Was ist ein Klassiker?/Dante/Goethe der Weise 
Tableaux Parisiens. Deutsch von Walter Benjamin 
Das unbekannte Ziel. Nachwort Käte Hamburger 
Au~!?ewählte Prosa. Nachwort .1oachim Kaiser 
Tage des Lesens. Drei Essays 
Drei Studien zu Hegel 
Lappschiess/Stienz 
Hochwasser 
Biedermann und die Brandstifter 
Die Welt Franz KafkaslKarI Kraus 
Dreieckige Birne und andere Gedichte 
Materialien 7U Brecbts ,.Leben des Galilei .. 
Zwei Bearbeitungen. Der FriedenlDie Kinder-
mörderin 
Das Leiden Israels: Eli/Gedichte 
Geheimnisse. Letzte Erzählungen 
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Sc h r öde r, Werner, Prof., Rektor der Hodlschule 
Z i e tz , Karl, Dr., Prof., Prorektor 
Re u p k e , Horst, Hodlsdluloberinspektor 
So P h a. Karl-Heinz, Verwaltungsangestellter 
Fr eu den s- t ein, Waldtraut, Verwaltungsangestellte 
Pe 1 t z, Christei, Verwaltungsangestellte 
Sc h u 1 t e, Ilsabe, Verwaltungsangestellte 
Wa 9 n er, RoIf, Hausmeister 
Gesdläftsstelle: Konstantin-Uhde-Str. 16, Tel. 30885/30886 
Gesdläftszeit: Montag bis Freitag 10 bis 12.15 Uhr 
VL Das Prüfungs amt bei der Pädagogischen Hodlsdlule 
Braunsdlweig 
Fr i c k e • Arnold, Dr., Prof., Vorsitzender des Prufungsamtes 
Sc h mal e , KarI, Dr., Prof., stellvertr. Vorsitzender 
VB. Bicherei 
Bei ß , Adolt,. Leiter der Bü<her~i 
M e y er. Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
G Ü s 5 0 W , . Manfred, Dipl.-Bibliothekar 




VIII. Internationales Schulbuchinstitut (Okerstr. 8B, Tel. 4 1260) 
Eck e r t , Georg, Dr., Prof., Leiter des Instituts 
Sc h ü d d e k 0 P f , Qtto-Ernst, Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter 
BI urne, Gertrud, Verwaltungsangestellte 
Fe i g e , Dorothea, Verwaltungs angestellte 
Sc h I i c k e, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
IX. Studentenschaft 
San der, Karl-Heinz, Vorsitzender des ASTA 
X. Förderungsausschuß 
Wen z e 1 , Fritz, Dr., Prof. 
T rap p , Marianne, Dr., Prof., 
So p h a , Karl-Heinz, Verwaltungsangestellter 
Kr 0 pp, Gerhard, als Vertreter des ASTA 
XI. Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hochschule 
Sc h r öde r, Werner, Prof., Vorstand 
XII. Studentenheim, Gaußstr. 16, Tel. 30887 
Bin d i g , Wilhelm, Heimältester 
W i n t er, Helga, Heimälteste 
N. N., Tutor 
XIII. Pädagogischer Hochschulkreis Braunschweig 
Geschäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
Weil man n , Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Go s d z ins k i , Walter, Lehrer, 2. Vorsitzender 
Sc h m i d t , Fritz, Lehrer, tedmischer Leiter 
XIV. Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig in 
Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule (Parkstr. 9) 
Sc hel m , Gerhard, Rektor, Leiter der Pädagogischen Zentralstelle 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9-13 Uhr 
nachmittags von 15 bis 17 Uhr (außer Mittwoch und Sonnabend) 
V = Vorlesung 
U Übung 
Zeichenerklärung : Ag Arbeitsgemeinschaft P Praktikum 
K Kolloquium 
D Didaktik des Faches 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere Gegen-











'Geschichte der Pädagogik II v. Fra g s t ein 
Erziehungsvorstellungen und -forderungen seit Rousseau 
2-st. V. Di 10-11 Do 10-11 HsA 
2 Repetitorium der pädagogischen Theorie 
2-st. V. u. K. Di 16-18 R. 102 (HsB) 
3 Das Problem der Bildung 
2-st. U. Mi 11-13 R. 102 
4 Die piidagogische Interpretation des Arbeitsprinzips 
2-st. U. Do 16-18 R. 102 
5 Die Erziehungslehre Jean Jacques Rousseaus 
in sozialpädagogischer Betrachtung 
2-st. V. Di 12-13 Do 12-13 HsB 
6 Einführung in das sozialpädagogische Praktikum 
I-st. V. Fr 12-13 HsB (verbindlich für l.Sem.) 
v. Fra g s te i n 
v. Fra g s t ein 
v. Fra g s t ein 
Böndel 
Böndel 
7 Sozialpädagogische Probleme in der reformpädagogischen 
Bewegung des 20. Jh. 
Böndel 
2-st. U. Di 8.30-10 R. 102 
8 Grundfragen der Erziehung im 19. Jh. in sozial-
pädagogischer Betrachtung 
2-st. U. Do 8.30-10 R.31 
2. Psychologie 
9 Kinder- und Jugendpsychologie I 
2-st. V. Di 11-12 Fr 11-12 HsB 
10 Charakterologie 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsB 
11 Einführung in die Psychopathologie des Kindesalters 
1-st. V. Mi 9-10 HsB 
12 Einführung in die Tiefenpsychologie 
2-st. V. Di 9-10 Do 9-10 HsB 
13 Ubungen zur Kinderpsychologie 
2-st. U. Mo 11-13 R. 31 
14 Ubungen zur Charakterologie 
2-st. U. Mi 11-13 R. 31 
15 Der Aufbau der Person 
2-st. U. Di 11-13 R. 31 
16 Sozialpsychologie der Schulklasse 





Hi I b ig 
Zietz 
Zietz 





17 Erziehungsschwierigkeiten - Erziehungshilfen H i I b i g 
2-st. U. Mi 14-16 R. 102 
18 Probleme und Ergebnisse der experimentellen Z i e tz / R ö n n e r 
Lernpsychologie 
2-st. U. Mi 8.30-10 R.31 
19 Ausgewählte Fragen zur Ich-Psychologie Z i e t z / R ö n n e r 
2-st. U. Do 11-13 R. 102 
20 Anleitung zur Beobachtung von Kindern Z i e t z / R ö n n e r 
2-st. Ag. Do 14-16 R. 31 
21 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens / Wal d t rau d R ö n n e r 
Einführung in die Methoden der Psychologie 
2-st. U. Mi 14-16 R. 31 
22 Psychologisches Kolloquium Zietz/Hilbig/Rönner 
2-st. K. Mo 16-18 R. 31 
(Persönliche Anmeldung erforderlich) 
3. Philosophie 
23 Philosophische Anthropologie mit besonderer 
Berüdl:sichtigung der Sprachphilosophie 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsC 
24 Zwischen Leibniz und Kant 
I-st. V. Do 14-15 HsB 
Trapp 
Trapp 
25 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik T rap p 
2-st. U. Mo 11-13 R. 15 
26 David Hume, Untersuchung über den menschlichen Verstand T rap p 
2-st. U. Mi 11-13 R. 15 
27 Philosophische Arbeitsgemeinschaft T rap p 
Philosophie und Dichtung 
2-st. Ag. 14täglich Di 16-18 R. 15 
4. Soziologie 
28 Entstehung und Grundzüge der heutigen Gesellschaft Z w i I gm e y e r 
2-st. V. Mo 10-11 Fr 9-10 HsA 
29 Familiensoziologie und Soziologie der Erziehung 
l-st. V. Mi 10-11 HsA 
30 Ubungen zur Vorlesung Nr. 28 
2-st. U. Mo 11-13 R. 102 
31 Ubungen zur Vorlesung Nr. 29 
2-st. U. Fr 11-13. R. 102 
32 Soziologisches Kolloquium 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
33 Soziologisches Repetitorium 









5. Politische Bildung 
34 Die Grundrechte im GG (2. Teil) 
l-st. V. Do 16-17 Aula 
Rodenstein 
3S Formen des Sozialismus von Th. Morus bis Mao 
(2. Teil). Marx - Bernstein - Lenin - Mao 
Rodenstein 
2-st. V. Mo 10-11 Mi 10-11 HsB 
36 lJbungen zur Vorlesung NT. 35 
2-st. U. Gr. 1 Mo 11-13 R. 120 
Gr. 2 Mi 11-13 R. 120 
Rodenstein 
37 Die politischen Parteien in Deutschland Rod e n s t ein I 
2-st. U. Di 11-13 R. 120 Sc hel m - S pan gen be r 9 
38 Der deutsche Widerstand gegen Hitler Rod e n s te i n I 
2-st. U. Fr 11-13 R. 120 Sc hel m - S pan gen be r 9 
39 Die Darstellung der Entwicklungsländer im Gemein- Rod e n s t ein I 
schaftskundeunterricht der Volksschule Sc hel m - S pan gen be r 9 
2-st. U. Do 8-10 R. 120 
40 Aktuelle Fragen 
2-st. K. Do 17-19 R. 120 
6. Scbulpädagogik 
41 Grundlagen der Unterrichtsgestaltung 
2-st. V. Mo 9-10 Fr 9-10 HsC 
Rodenstein 
Wilgalis 
42 Bildungsformen der Volkssdmloberstufe N. N. 
2-st. V. Mi 9-10 Fr 11-12 HsA 
43 Grundlegender Unterricht im 1. und 2. Schuljahr W i I 9 a I i s 
2-st. U. Mo 11-13 Päd. Sem. 
44 Zur Didaktik der Volksschuloberstufe W i I 9 a I i s 
2-st. lJ. Fr 11-13 R. 115 
4S Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik W i I 9 a I i s 
2-st. K.ID. (für Examenssemester) Fr 17-19 R.I02 
46 Besprechung und Anleitung zur Durchführung W i I 9 a I i s 
schulpädagogischer Arbeiten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
46a Uber Lerntbeorien unter besonderer Berücksichtigung NN 
der Probleme der Volksschuloberstufe 
2st. U. Do 8-10 Päd. Sem. 
46b Uber Lehrplantheorien im Blick auf die Volksschuloberstufe NN 
2-st. U. Mi 14-16 R. 102 
46c Uber Probleme einer differenzierten Didaktik NN 
2-st. K./U. Do 11-13 Päd. Sem. 
47 Schulpädagogische Fallbesprechungen 
2-st. U. (für Fortgeschrittene) Di 8-10 
48 Schreib erziehung in der Volksschule 
2-st. U. Mo 16-18 R. 102 
49 Technische GrundbiIdung als Aufgabe 
der Volksschule 








50 Bild und Film in der Unterrichts arbeit 
der Volksschule 
Wilgalis/Heizmann 
2-st. U. Di 14-16 Päd. Sem. 
51 Grundfragen der Allgemeinen Didaktik 
2-5t. U. Di 11-13 Päd. Sem. 
W i I g-a I i 5 I He i z man n 
52 Zur Didaktik des heimatkundlichen 
Sachunterrichts im 3. Schuljahr 
Wilgalis/Heizmann 
2-5t. U. Mo 8-10 Päd. Sem. 
53 Technik der Filmarbeit W i I 9 al i s I H e i z m an n 
2-st. Ag. Mi 14-16 Päd. Sem. 
54 Sacharbeit im 5. und 6. Schuljahr 
2-st. U. Mo 8-10 R. 102 
55 Die Unterrichtsvorbereitung (Beispiele aus der Praxis) 
2-st. U. Sa 8-10 Päd. Sem. 
56 Zur Gestaltung des Gruppenunterrichts 
2-5t. U. (für Fortgeschrittene) Di 8-10 Päd. Sem. 
57 Fragen zur Unterichtsführung 'und -gestaltung 





58 Schul hygiene Kleinschmidt 
l-st. V. Fr 8-9 H5A 
59 Schulrecht 
l-st. V. Mi 8-9 HsB 
60 Praktika: Hospitationspraktikum (1. und 2. Semester) 
Mi 8-11 
3-wö. Blockhospitation (1. und 2. Semester) 
Ende des Wintersemesters 




61 Deutschmethodik (2. Teil) Bei ß 
l-st. V. (D) Do 11-12 Aula 
62 Werden, Wesen und Wandel der Muttersprache (2. Teil) Bei ß 
1.st. V. (D) Do 16--17 HsB , 
63 Unterrichtsplanung und Unterrichtsbeurteilung Pr e ~ e I 
im muttersprachlichen Unterricht 
2-st. U. (D) Pi 8.30-10 R. 115 
64 Stilbildung in der Volksschule P r e gel 
I-st. V. (D) Do 9-10 HsD 
65 Lesestoffe Bei ß 
I-st. V. (D) Pi 9-10 HsD 
66 Lesestoffe in der Unterrichtspraxis Bei ß / W 0 I fe r s dorf 
(Unterrichtsvorbereitungen) 
2-st. U. (0) Mo 16-18 R. 115 
67 Rechtschreibeunterricht P r e gel / W 0 I f e r s d 0 r f 
lost. U. (0) Mo 18-19 R. 115 
68 Lesebücher der letzten Jahrzehnte P r e gel IW 0 I fe r 5 d 0 r f 




69 Untersuchungen Pregel/Wolfersdorf 
zur epischen Volksdichtung 
2-st. U. (D) Do 17-19 R.115 
70 Gestaltungsaufgaben (2. Teil) 
2-st. U. (D) Fr 17-19 R. 115 
71 Analyse und Interpretation einzelner Dramen 
2-st. U. Di 11-13 R. 115 
72 Das deutsche Kunstmärchen 
2-st. U. Mi 11-13 R. 115 
73 Stilinterpretationen 
2-st. U. Do 11-13 R. 115 
74 Faust, Lektüre und Interpretation 







75 Didaktik und Methodik des Englischunterrichts Schröder 
an Volksschulen 
2-st. V. (D) Mi 11-13 HsD 
76 Englandkunde I 
2-st. V. (D) Mo 11-13 HsD 
77 Zur Theorie des Romans 
2-st. V. Di 11-13 R. 123 
78 Ubungen zur Phonetik der englischen Sprache 
l-st. U. (D) Mi 14-15 R. 123 
79 Ubungen' zur Stilistik und Grammatik 
des Englischen 
l-st. U. (D) Mi 15-16 R. 123 
80 Ubungen zur Methodik des 
Englischunterrichts II 
2-st. U. (D) Fr 17-19 R.123 
81 Fachpraktikum 
2-st. U. (D) Do 8-10 R. 123 
82 Das amerikanische Schulsystem 
l-st. V.lU. Fr 15-16 R. 123 
83 Interpretation ausgewählter zeitgenössischer 
amerikanischer Literatur 
2-st. V.lU. Do 11-13 R.123 
9. Gesmidlte 
84 Die Geschichte der Weimarer Republik 
2-st. V. Mi 11-13 HsA 
85 Zur Geschichte des Nationalsozialismus 











86 Die Geschichte der Sowjetunion von der Oktober-
revolution bis zum XXII. Parteitag 
Eckert 




87 Stadtführungen mit ansdlließender Auswertung Eck e r t / Sie v e r',j' 
für den Gesdridltsunterricht 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
88 .Europäi5ierung un,d Enteuropäisierung" der Welt Bi r k e n fe I d 
in ihren Grundzügen' 
l-st. V. Fr 8--9 HsD 
89 Der historisch-politische Unterrichtsfilm Bi r k e n f eid 
2-st. U. (D) Mo 16---18 HsD 
90 Ubungen zur Gestaltung des Geschichtsunterrichts B i r k e n f eid 
2-st. U. (D) Di 8.30-10 HsA 
91 Lehr- und Arbeitsmittel im Geschichtsunterricht B i r k e n f eId 
2-5t. U. (D) Do 8.30-10 R. 102 
10. Geographi~ 
92 Morphologie der Erdoberfläche M aas 
2-5t. V.IU. Mi 11-13 Geo. Sem. 
93 Industrie- und Verkehrsgeographie M aas 
2-5t. V.IU. Do 11-13 Geo. Sem. 
94 Deutsche Landwirtschaft M aas 
2-st. V./U. Di 11-13 Geo. Sem. 
95 Geographisches Fachpraktikum. M aas 
Der Heimatkundeunterricht 
2-5t. V. (D) Do 8--10 HsC 
96 Einführung in die Geologie M aas 
l-st. V. (D) Fr 16---17 HsC 
97 Geographisches Kolloquium M aas 
I-st. U. (D) Fr 17-18 Geo. Sem. 
98 Schulbesuche M aas I Kat zer 
l-st. U. (D) Zeit nach Vereinbarung 
11. Mathematik 
99 Methodik des Rechen- und Raumlehreunterrichts I F r i c k e 
2-st. V. (D) Di 10-11 Do 10-11 HsB 
100 Angewandtes Rechnen im 9. Schuljahr Fr i c k e 
2-st. U. (D) Do 11-13 R. 132 
101 Ausgewählte Fragen des Re,chen- und Fr i c k e I Be r g man n 
Raumlehreunterrichts im 7. bis 9. Schuljahr 
2-st. U. (D) Gr.l Mi 8.30-10 } 
Gr.2 Fr 15-17 R. 132 
Gr. 3 Fr 17-19 ' 
102 Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik F r i c k e 
2-st. V. Mi 11-13 R. 132 
103 Ubungen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung Fr i c k e! Be r g man n 
und Statistik 
2-st. U. Mi 14.30-16 R, 132 
104 Mathematisches Kolloquium Fr i c k e 





105 Physikalisches Experimentieren 
für die Volksschule 
2-st. U. (D) Mo 8--10 Di 8-10 R. 20 
106 Allgemeine Chemie II 
2-st. V. Mi 11-13 R. 20 
107 Organische Chemie II 
2-st. V. Di 11-13 R.20 
2-st. U. Do 11-13 R. 18/19 
108 Optische Schwingungen und Wellen 
I-st. V. Do 15-16 R. 20 
109 Anfängerpraktikum Chemie/Physik 
2-st. U. in Gruppen Sa 8--12.30 R. 18/19 
110 Chemisches Praktikum 
ganztägig R. 18/19 
111 Physikalisches Praktikum 









112 Methodik des Biologieunterrichts B e a t u s 
l-st. V. (D) Fr 18--19 HsA 
113 Methodik des Biologieunterrichts Be a tu s / S chI i W a 
2-st. U. (D) (in 14tägigem Wechsel für 2 Gruppen) 
Do 8--10 R.210 
114 Biologisches Praktikum B e a t u s 1 S chi i wal R ein h a r d I 
2-st. U. (D) R.215 
Gr. 1 Fr 17-19 Gr.2 Sa 8--10 Gr.3 Sa 10-12 
Gr.4 Mi 15-17 Gr.5 Mi 17-19 
115 Zoologie I (Protozoen und Wirbellose, ohne Arthropoden) B e a tu s 
2-st. V. Mi 11-13 R. 210 
116 Zoologische Ubungen Beatus/Schliwd 
3-st. U. Di 10-13 , R, 215 
117 Mikroskopische Ubungen 
(Anatomie und Fortpflanzung der höheren Pflanze) 
3-st. U. Fr 14-17 R.215 
14. EvangelisChe Religion 
118 Der Jakobusbrief im Religionsunterricht der Volksschule 
2-st. V. Di 11-13 HsD 
119 Von Augustin zur Reformation. Kirchengeschichte Teil 11 
2-st. V. Mi 11-13 HsB 
120 Grundgedanken der Religionspädagogik Teil III 
2-st. U. Do 11-13 R. 122 
121 Die außerchristlichen Weltreligionen. 
Ihre Geschichte und ihre Botschaft 









122 Fachpraktikum: Fragen zur praktischen Gestaltung 
des Religlonsunterrichts in der Schule 
2-s1. U. Do 8-10 R. 122 
15. Katholische Religion 
123 Geschichte und Aufgabe der Katechetik 
2-s1. V./U. Do 14-16 R. 102 
124 Die Sakramente der Kirche (2. Teil) 
2-st. V./U. Do 11-13 R. 15 
125 Abschnitte aus dem AT, 
, Frühzeit der Heilsgeschichte 






126 Musiklehre: Anschaulichkeit und neue Lehrmittel S t ahm e )' 
im Musikunterricht der Unterstufe 
2-st. V./U. (D) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
127 Musiklehre: Das musikalische Gehör, Se g 1 e r lAb rah a m 
Theorie und Ubung 
2-5t. V./U. (D) Di 8-10 Gr. Musik5aal 
128 Die Symphonie. Werk betrachtungen mit Klangbeispielen S t ahm e r 
2-st. V./U. Mi 11-13 Kl. Musiksaal 
129 Das Volkslied im mehrstimmigen Satz. 
Ubungen zur Satzlehre 
2-st. U. Do 11-13 Kl. Musiksaal 
130 Die rhythmisch-musikalische Improvisation 
in der Musikerziehung 
2-st. V./U. Di 11-13 Gr. Musiksaal 
Stahmer 
Segler 
131 Chor- und Singleitung, eine Handwerkslehre Se g I e r 
l-st. Ag. Mo 14-15 Gr. Musiksaal 
132 Musikalische Elementarlehre S e g I e r lAb rah a m 
I-st. Ag. Mo 14-15 KI. Musiksaal 
133 Musikgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts S t ahm e r lAb rah a m 
l-st. V. Fr 17-18 KI. Musiksaal 
134 Liedbegleitung am Klavier (für Anfänger) S t ahm e r / A b rah a m 
I-st. Ag. Fr 18-19 KI. Musiksaal 
135 Chorübung: Gemischter Chor (Advent und Weihnacht) S t ahm e r 
2-st. U. Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
136 Frauendlor S e gl er! A b rah a m 
2-st. U. Mi 14-16 Kl. Musiksaal 
137 Kammerchor Se g 1 e r 
2-st. U. Do 14-16 (persönliche Anmeldung) 
138 Hochschulordlester S t ahm e r 
2-st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 




139 Praktische Ubungen mit dem 
Orff -Instrumen tari um 
2-st. Ag. Do 17-19 Kl. Musiksaal 
140 Fidel- und Blockflötenspielkreis 
(Weihnachtsmusik des 17. Jahrhunderts) 
2-st. Ag. Mi 16-18 Kl. Musiksaal 
141 
17. Bildende Kunst 
Grundlegende Ubungen. in Bildgestaltung 
im Hinblick auf den Unterricht 
in der Volksschule 
2-st. U. (D) Zeichensaal bzw. Papierraum 
Gr. 1 Mo 11-13 Gr.2 Mi 14-16 
Gr. 4 Di 14-16 Gr. 5 Mi 11-13 





Gr. 3 Di 11-13 
Gr.6 Di 8-10 
142 Ausdrucksmöglichkeit graphischer Techniken 
Naturstudium 
Bachmayer 
2-st. U. Mi 14-16 Papierraum 
143 Die Komposition 
3-st. U. Di 16-19 Zeichensaal 
144 Raum und Farbe 
4-st. U. Mo 16--19 Zeichensaal 
145 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen-Malen 
2-st. Ag. Do 17-19 Papierraum 
146 Kunstbetrachtung vor Originalen 






147 Grundlegende Gestaltungsübungen 
in Werktechniken 
Ba chma yer/ Jürges/Paix 
2-st. U. (D) 
Holz Gr. 1 Mo 11-13 
Papier Gr. 2 Mo 11-13 
Ton Gr. 3 Mo 14~16 
Metall Gr. 4 Di 8-10 
148 Aufbaukeramik 
2-st. U. Mo ab 14 
149 Textiles Gestalten 
Tonraum 
3-st. U. Mo ab 14 Holzraum 
Gr. 5 Di 
Gr. 6 Di 
Gr. 7 Fr 
Gr. 8 Do 
150 Puppenbau - Textile Werktechniken 
Methodik des Werkunterrichts 
l-st. V. 4-st. U. Di 14-19 Holzraum 
151 Arbeitsgemeinschaft Metall 
2-st. U. Do 17-19 Holzraum 
152 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel 













1\). Sporterziehung (Damen) 
153 Rettungsschwimmen Erwerb des 
Grundscheines der DLRG 
l-st. U. (in Gruppen) Fr 7-8 Stadtbad 
154 Kurzlehrgänge im Schulsehwimmen 
insges. 3-st. U. Fr 7-8 Stadtbad 
155 Grundschulturnen 
I-st. U. Gr. I Mo 14-15 GI. 2 Fr 8--9 
156 Methodik des Geräteturnens 
I-st. U. Gr. 1 Mo 9-10 Gr.2 Mi 14-15 
157 Lehrversuche mit Schulklassen 
I-st. U. Gr. 1 Di 9-10 Gr.2 Di 8--9 
158 Methodik der Leibesübungen 






159 Die Leibeserziehung im 19. und 20. Jahrhundert 
I-st. V. Mi 12-13 HsC 
Rammler 
160 Probleme in der Leibeserziehung 
(Besprechung neuer Literatur) 
l-st. U. Di 12-13 R. 123 
161 Geräteturnen 
l-st. U. Fr 17-18 
Rammlei 
Rammler/Magiera 
162 Rhythmisdl-musikalische Bewegungserziehung 
in der Grundsdlule 
Rammler 
I-st. U. Di 10--11 
163 Didaktik des Geräteturnens 
l-st. U. Do 11-12 
164 Bewegungsgestaltung in der Gymnastik 
I-st. U. Di 11-12 
165 Hallenspiele 
l-st. U. Do 12-13 
166 Gymnastik mit Handgeräten 
l-st. U. Mi 15-16 
167 Grundformen des Geräturnens 
I-st. U. Mo 8--9 
20. Sporterziehung (Herren) 







D ü v e l1 v. d. He y d e 
l-st. verb. U. (2. Hälfte des H. Sem. M-Z und 1. Sem. A-Z) 




Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
3-5t. U. (in Gruppen ab III. Sem.) Do/Fr 7-8 
Hallentumen und Spiele 
l·st. verb. U. (1. Hälfte des II. Sem. A-L) 
Gr.l Fr 15-16 Gr.2 Fr 16-17 
D ü v e 11 v. d. H e y d e 
Stadtbad 
Dü ve IjMagiera 
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171 Methodik der Leibeserziehung 
l-st. V. (D) Mo 14-15 HsD 
172 Lehrversuche im Schulturnen 
l-st. U. (D) Mo 15-16 
173 Grundelemente pädagogischer Leibesübungen 
l-st. V.lU. Di 11-12 HsC 
174 Gymnastik, Turnen, Spiele 
l-st. U. Gr. 1 Di 12-13 Gr. 2 Mi 12-13 
175 Hallen- und Kampfspiele 
l-st. U. Mi 11-12 
176 Geräteturnen und Hallenspiele 
l-st. U. Gr. 1 Mo 16-17 Gr.2 Mo 17-18 
177 Lehrproben mit Schulklassen 




D ü vc I 
Dü v ~ I 
Duvel/Magiera 
Düvel 
21. Sporterziehung (Allgemeine Veranstaltungen) 
178 Volleyball Rammler/Petersen 
2-st. Ag. Mi 16-17 Fr 14-15 
179 Bewegung und Musik Ra m m I e r I Mag i e ra 
(Bewegungsspiele und yanzgestaltung) 
l-st. Ag. Fr 12-13 
180 Geselliges Tanzen Ra m m I e r I Mag i e r a 
(Englische und amerikanische Tänze) 
I-st. Ag. Mi 13--14 
181 Sport- und Spielgruppen S p 0 r t r e f e rat AST A 
DLRG-Ortsgruppe Kant-Hochschule 
Skilehrgänge nach besonderem Plan 
22. Allgemeine Veranstaltungen 
182 Philosophische Arbeitsgemeinschaft 
Philosophie und Dichtung 
2-st. Ag. 14tägJidJ. Di 16-18 R. 15 
(siehe auch NI. 27) 
183 Aktuelle Fragen 
2-st. K. Do 17-19 R. 120 
(siehe auch Nr. 40) 
184 Soziologisches Kolloquium 
Ort und Zeit nach'Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 33) 
185 Technik der Filmarbeit 
2-st. Ag.· Mi 14--16 Päd. Sem: 
(siehe auch Nr. 53) 
186 Schulhygiene 
lost. V. Fr 8-9 HsA 
(siehe auch Nr. 58) 
Trapp 
Rodenstein 







1-1;;t. V. Mi 8---9 HsB 
(siehe auch Nr. 59) 
188 Das amerika nische Schulsystem 
l-st. V./U. Fr 15--16 R. 123 
(siehe auch Nr. 82) 
189 "Europäisierung und Enteuropäisierung" 
der Welt in ihren Grundzügen 
I-st. V. Fr 8-9 HsD 
(siehe auch Nr. 88) 
190 Conversation et lecture franyaises 





191 Chorübung: Gemischter Chor (Advent und Weihnacht) S t ahm e r 
2-st. U. Fr 18---19 Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 135) 
192 Kammerchor Se g! er 
2-st. U. Do 14-16 (persönliche Anmeldung) 
(siehe auch Nr. 137) 
193 Frauenchor Se g I e r / A b rah a m 
2-st. U. Mi 14-16 Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 136) 
194 Hochsdmlorchester S t ahm e r 
2-st. U. Di 14-16 Gr. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 138) 
195 Praktische Ubungen Se 9 I e r / A b rah am 
mit dem Orft-Instrumentarium 
2-st. Ag. Do 17-19 Kl. Musiksaal 
(siehe auch Nr. 139) 
196 Fidel- und Blockflötenspielkreis S ta h m e r 
(Weihnachtsmusik des 17. Jahrhunderts) 
2-st. Ag. Mi 16-18 Kl. Musiksaal 
(siehe. auch Nr. 140) 
197 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen-Malen S·t ra ß n e r / J ü r 9 e s 
2-st. Ag. Do 17-19 Papierraum 
(siehe auch Nr. 145) 
198 Kunstbetrachtung vor Originalen S t r a ß n e r 
I-st. Ag. Zeit nach Vereinbarung 
(siehe auch Nr. 146) 
199 Arbeitsgemeinschaft Metall B u t z I a f f 
2-st. U. Do 17-19 Holzraum 
(siehe auch Nr. 151) 
200 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel B ach m a y e r 
3-st. Ag .. Fr ab 16 Holzraum 
(siehe auch Nr. 152) 
201 Sprachgestaltung (Rezitation) R am m 1 e r 




202 Einführung in die Sprecherziehung 
Sprechproben - Sprachpflege 
2-st. V./U. (mit Sprechproben) Di 14-15.30 R. 15 
Einteilung nach besonderem Anschlag 
Jacob 
203 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen Da m man n 
Ag. Mo und Mi 15-18.30 Webraum 
204 Stricken auf Strickapparaten Dammann 
Ag. Mo und Mi 15-18.30 Webraum 
205 Kurzschrift Wrede 
2-st. Ag. Mo 14-16 R. 15 
206 Tribüne ASTA 
Fr 10-11 Aula 
207 Instrumentalunterricht 




Englisch für die Volksschule 
Bewährte Lehrbücher und Arbeitsmittel aus dem Cornelsen Verlag 
Peter Pim and Birry Ball, Band I, Erster Teil ..................... . 
Lehrerheft mit ausgearbeitetem Einführungskurs ............... . 
2 Sprachplatten Einführungskurs, mit Test-Lektion ............... . 
3 Sprachplatten mit den wortgetreuen Texten und 6 Liedern ..... . 
3 Tonbänder mit den gleichen Aufnahmen ..................... . 
6 Wandbilder, zweifarbig, abwaschbar, 86 x 119 cm ............ . 
Reod ond 00 1, Lese- und Arbeitsheft Present T ense ............ . 
Peter Pim ond Bifly Ball, Band I, Zweiter Teil ................... . 
lehrerheft mit Arbeitsvorschlägen und Wortschatzliste ......... . 
4 Sprachplatten mit den wortgetreuen Texten und 2 Liedern ..... . 
3 Tonbänder mit den gleichen Aufnahmen ..................... . 
Read and Do 2, Lese- und Arbeitsheft Past T ense ............... . 
A Trip to london, Band 11 .................................... . 
lehrerheft mit Arbeitsvorschlägen zu allen Lektionen ........... . 
lesehftd im Anschluß an Band 11 : 
London - People and Pictures; 32 Seiten, 12 Fotos ............. . 
USA -...:.. People and Pictures, 32 Seiten, 19 Fotos, 2 Karten ..... " . 
The lucky Detectives, 32 Seiten, Obungen, illustriert ............. . 
Zur Auflockerung des Unterrichts und für Lehrerhand : 
Sing Every Day, 50 Kinderlieder für die Unterstufe .............. . 
Merry Songs and Rhymes, 40 leichte Lieder und Reime .......... . 
50 Favourite Songs from Britain and America ................. . 
lernspiele und Arbeitsmittel im Englisch-Unterricht ............. . 























Ausführliche Verzeichnisse und Informationen erhalten Sie auf Wunsch vom 





für Hilfen für den Unterricht in der Volksschule Herausgegeben von Carl Schietzel und Caesar Hagener 
den Lehrer 
In der Reihe ,Die Vorbereitung' erscheinen In regelmäßiger 
Folge preiswerte TaschenbUcher fUr die Unterrichtsvorbe-
reitungen an Volksschulen. Sie bieten dem Lehrer metho-
disch durchgearbeitetes und gestaltetes Material. 
DIE VORBEREITUNG DIE VORaEREITUNG 
WESTER".NN TASCHENaUCH 11 WESTE.".NN TASCHENBUCH 11 
V1 - erschienen - 11,80 DM V2-erschlenen-3,80 DM V 3 - Juli 11MS3 - 3,80 DM 
Ferner erscheinen die folgenden Reihen: Das Pädago-
gische Forum, Theorie und Praxis der Schule, Quellen zur 
Geschichte und Theorie der Erziehung. 
Ihr Buchhändler wird Ihnen gerne den Gesamtprospekt U~er 




Kraftverkehrsgesellschaft m b H Braunschweig 
Braunschwelg Broltzemer Straße 55 Fernruf 2 68 91/ 52 
Kraftomnibuslinienverkehre im Raume des Niedersächsischen 
Verwaltungsbezirks Braunschweig. 
Vermietung von Omnibussen für Ausflüge und Studienfahrten. 
Fahrpläne und Auskünfte durch unsere Betriebsstellen und 
Verkehrsbüros: 
Braunschweig, ZOB am Hauptbahnhof 
Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 31 
Salzgitter-Lebel1stedt, Bruchmachtersenstraße 63 
Salzgitter-Watenstedt, Omnibusbahnhof 
Salzgitter-Bad, Vorsalzer Straße 1 und 
Verkehrspavillon Schützenplatz 
WOlfenbüttel, Kornmarkt 14 
Bad Haczburg, BismarckstraBe 5 
Braunlage, Stadtmitte, Herz.-J.-Albr.-Str. 2 
Helmstedt, Am Magdeburger Tor 14 und 
Omnibusbahnhof Braunschweiger Tor 




Ruf 44 27 
Ruf 25050 




Ruf 23 4B 
WOLLERMANN Cl BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg n, gegenüber dem Schloßplatz 
Fernruf 228 54 
HOCHSCHULLITERATUR 






Die Debeka-Lebensversicherung bietet den notwendigen 
Lebensversicherungsschutz in jeder gewünschten Form 
- auch für den Fall vorzeitiger Invalidität -. 
Seit 1952 gewährt die Debeka hohe Oberschuß-(Ge-
winn-)anteile. Nachdem der Grundgewinnsatz für 1960 
von ?is dahin 12 0/00 auf 14 %0 erhöht wurde, beträgt 
er seit 1961 für Versicherungen mit Laufzeiten bis zu 
39 Jahren 18 %0, das sind 18,- DM für je 1000 - DM 
Versicherungssumme jährlich. Angesammelte Ob:rschuß-
anteile werden mit z. Z. 4'/2°10 verzinst. 
Die Debeka-Krankenversicherung, die größte berufs-
ständische Selbsthilfeeinrichtung der Beamten- und Er-
zieherschaft, mit z. Z. über 1'/. Millionen Versicherun-
gen bietet den Studenten der Kant-HochsdlUle ßraun-
schweig als Trägerin der SKV mit dem Sondertarif Ab I 
(monatlicher Beitrag 6,- DM) einen Versicherungs-
schutz, der auf die Bedürfnisse der Studenten abgestellt, 
gut, ausreimend und preiswert ist, nimt aussteuert, 
keine Gesamt-J abreshömstsätze kennt und selbst bei 
stärkster Inansprumnahme der Versidterungsleistungen 
bestehenbleibt. 
Bezlrksverwaltung: 33 Braunschweig Gliesmaroder Straße 1 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049477
